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(L to R) Row 1-G. Isaac, D. Kelly, E. Leibouitz, D. Macy, J . Kechter, C. Abeiga, A. Geballos Jr., G. Knauer, B. Bruner, M. Oberg, R. Mason . Row 2-B. Johnston, 
J . Porter, E. Brown, C. Hann, H. Ewert, R. McKim, P. Matthews, P. Powers, R. Harper, R. Larson. Row 3-M. Berry, J. Tiedemann, M. Meyers, D. Pierce, E. Kraut, 
C. Hempler, D. Howland, J. Parker, A. Day, B. Davidson . Row 4-J. Kerr, W. Watson, J. Longley, A. Fletcher, B. Barbour, K. Burton, J. Wagenaar, J. Courtier, 
~- Rmsch, L. Cochran, S. Sunderland. Row 5-R. Asman, P. Ernst, J. Hindman, W. Greer, R. Brown, D. Rueb, J . Burdet, D. Dalldorf, A. Bateman, R. Mercado, J. 
Carrillo. 
OFFICERS: Row 1 (L to R)-R. Lowry, J. Kerr, R. Raasch. Row 2-D. Kelly, J. Hildabran, J . Carrillo. 
HEWSON 
HOUSE 
INTRAMURAL FOOTBALL CHAMPIONS. Row 1 (L to RI-D. Kelly, J. Kechter, H. Ewert. 
Row 2-C. Hempler, R. Raasch, S. Shotthafler. 
HEWSON 
HOUSE 
Row 1 (L to RI-R. Lowry, T. Rasmussen, M. Nicks, B. Jackson, D. Worrell, B. Hahn, W. Wilcox, G. Hillman. Row 2-H. Knost, M. Sinclair, D. Blickenstaff, 
T. Tuchscherer, N. Tinling, L. Paxton, J. Chapman, C. Laws. Row 3-J. Morris, S. Shotthafer, P. Gardener, J. Carrillo, R. Raasch, R. Hildebran , A. Smith, A. 
Pommers, D. Wanita . 
located behind the North Cafeteria, Tuolume is one of the Freshman Dorms which serve as a "home away from home" for first-year students entering Cal Poly. 
Tuolume Dorm Officers 
TUCLUMNE 
DCllM 
OFFICERS--Row 1 (L to R)-P. Hubinger, Correspondinq sec.; A. Do itch , Chairman. Row 2-R. Mohr, Vice-chairman; 
G . Mitvolsky, Rec. Sec.; G. Curry, Treasurer; Mr. L. Gusta fson, Advisor. 
INSTITUTE 
cr 
!EitCN!UTIC!L 
SCIENCES 
Row 1 (l to R)-K. Oldenburgel, A. Huebner, G. King, G. Mitvolsky, R. Mohr, A. Do itch, P. Hubinger, G. Curry, W. Stewa rt, W. Wright . . Row 2-P. Gou ld ing, 
G. Cole, R. lone, J. Tilson, A. Amann, B. Hoselmon, R. Hicks, L. Orr, G. Wa ll , R. Smith, Mr. l . Gustafson. Row 3-J. Blomquist, J. Greene, H. Claar, E. Ramirez, 
A. Su ll enger, W. Keeley N. DeMar, J. Largent, D. Si fton, J . Shafer. Row 4-R. LaRock, D. Johnson, K. McBride, R. Nicholson, D. Zimmerman, J . Krol, R. lovell, 
W. Stoltzenburg, W. Kirkpatrick, G. Orozco, R. Denno, J. Miller, R. Mohon, J . Schor. Row 5-J. Crowdel, D. latham, C. Statum, K. Krebs, R. Al len, R. Schroder, G. 
Blackshaw, D. Weothe lsbee, G. Covey, J. Green, D. Bonks, R. Bergen . 
BCWLINC CLUE 
CIRCLE KINDUSTRIAL ENGINEERINGJOKERS 
MAT PICA PIOLYMPIC DRINKING TEAM MOON SHINERS 
WRONG FONT POLY CHI BEACHCOMBERS 
l3CWL·INC CLtrl3 
PRESS CLUB INSTITUTE OF RADIO ENGINEERS ODD BALLS 
THE WHISTLEFOOTERS M. E. SOCIETY POPPY PUSHERS 
. OFFICERS, (L to R)-T. Drew, Pres.; J. Rector, Sec.; R. Kitaguchi, Vice Pres. 
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OFFICERS-Row 1 ll to R)-Hamdallah Kazemi, Pres.; l. Hotaki , Program Chairman; Negat Ali Celikyol, 
Vice Pres.; Mr. M. W. Kirkpatrick, Faculty Advisor. Row 2-Jan Von Engelbrechten, Treas.; Marvin 
Horton, Sec. 
INTERN!TICN!L 
RELATIONS 
CLUE 
OFFICERS, Row 1 (l to R)-D. Jee, Vice Pres.; Dr. Noble, Advisor; E. Fang, Treas. Row 2, C. Chan, 
Sec.; Dr. E. Smith.Advisor; W. Chin, Historian; S. Gee, Corresponding Sec.; M. Wong, Pres. 
PCLY 
CHI 
Row 1 (l to R)-K. Der, I. Tang, G. Chan, Dr. Noble, E. Fang. Row 2-J. Kwan, M. Lee, W. Ching, D. Jee, M. Wong. Row 3, B. Gee, G. Wong, Dr. E. Smith, 
S. Gee, R. Yeh . 
.. But I was only using one arm, Coach ... 6 points on the run . 
Lynn Dyche took time out from his wrestling in the ring to .. wrestle .. most El Rodeo sales and win the desk set 
award for top salesman and a free copy of El Rodeo. 
L!TE 
SPitiNG 
EVENTS 
Row 1 (l to R)-S. Mason, D. long, J . Angell , N. Parsons, J. Estes, B. Day. Row 2-K. Shod, M. Tomasini, J . Seogoe, B. Walker, T. Carpenter. Row 3-J. DuBay 
(Sec.), J . Madsen, G. Garten, G. Manley, C. Cobb (Corr. Sec.), J . lee, V. Wilson, P. McKnight (Pres .) Row 4-B. Wright, S. Varian, T. Bauer, J . Tedford, L. Royl. 
Not pictured---S. Akins (Trees.), Koren White. 
WCMENS' !THLETIC !SS'N. 
SPniNC 
FCCTB!LL 
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Row 1 (l to R)-J. Jansen, F. Anderson, R. (Tyke) Harris, Advisor; S. Porker, S. Martin . Row 2-V. Geissler, D. Oakley, B. Sedgwick, B. Fuller, V. Lowe, R. Eddy, 
M. Roberts . Row 3-B. Kasper, M. Smith, T. Mozzocono, C. Leavell, J. Roddy. On horseback-C. Kauffman, State Rodeo Queen. 
OFFICERS (L to R)-R. Harris, Advisor; C. Leavell , Treas.; D. Anderson, Sgt.-at-Arms; M. Redington, Rodeo Sec.; 
J . Seagoe, Sec.; K. Whipple, Arena Director; B. Dodson, Vice Pres.; T. Brown , Pres. 
nCDEC 
CLUB 
Well, here's where I get off. If you won 't open the gate, I'll climb over it. 
Riding 'em is one thing, but it takes a man with a lot of "rodeo know-how" like Scott Redington to do a good job of announcing. 
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